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6.3 肺组织NF-κB mRNA表达水平检测  每组随机选取8
个标本采用半定量反转录聚合酶链反应（PCR）法检测。具体
步骤如下：小鼠肺组织不断加液氮研磨成粉末状，再按1:10比
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RiboLock Ribonuclease inhibitor 1μL、10mM dNTP mix 2μL、
M-MμLV 逆转录酶1μL，转录条件为43℃ 1h。NF-κB-P65引
物：上游 5’-ACG  CGG ATT CCT GTA CAC CT-3’，下游 5’- 
CAG GAG CTC CAC AGG ACA GA-3’，扩增片段长度为113bp；
GAPDH（内参照基因）引物：上游5’-AAC AGG GTG GTG GAC 
CTC AT-3’，下游5’-GGG ATA GGG CCT CTC TTG CT-3’，
扩增片段长度为100bp。定量PCR采用25μL体系，引物浓度
为250nmol/L，扩增条件为：95℃ 1min，然后95℃ 15s，60℃ 
1min，共40循环。 后进行定量分析，以目的基因与内参照基因
的比值（P）表示目的基因的表达。










2. 肺组织NF-κB mRNA表达水平 从表1可知，各组整体
比较差异有统计学意义（P=0.000）。湿热模型组NF-κB mRNA
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         0.000
表1 各组肺指数及肺组织NF-κB mRNA表达水平比较（x-±s，n=8）
注：与正常对照组比较，▲▲P<0.01；与湿热 模型组比较， 
●P<0.05，●●P<0.01；与蒿芩清胆汤组比较，■P<0.05。
